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Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
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seluruh jajarannya yang telah memberikan ijin untuk mengambil data serta 
bantuan untuk penyelesaian skripsi ini 
7. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah 
memberikan dukungan, do’a dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. 
Atas bantuan yang diberikan semoga Allah SWT memberikan balasan yang 
terbaik,. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna, 
untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi 
penyempurnaan skripsi ini. 
Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu 
pengetahuan dan penelitian selanjutnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
Membentuk kepribadian berkarakter, beradab dan berakhlak mulia adalah 
bagian pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka pendidikan yang 
menggunakan nilai-niai karakter berbasis Al Qur’an akan melahirkan manusia-
manusia berkarakter. Dari studi pendahuluan,  pembelajaran matematika pada 
umumnya berlangsung tidak lebih dari transfer pengetahuan teori saja, karena 
penanaman karakter lebih dekat hubungannya dengan pelajaran sosial. Sehingga 
penanaman karakter dalam pembelajaran matematika tidak diperhatikan. Dengan 
demikian fungsi pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan tujuan 
pendidikan tidak bisa dicapai. 
Penelitian ini berupa analisis nilai pendidikan karakter dalam AL Qur’an 
terhadap pembelajaran matematika, metode dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari MTs 
Negeri Jatinom. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi penanaman nilai-
nilai pendidikan karakter dalam Al Qur’an pada pembelajaran matematika dapat 
dimulai dari proses perencanaan pambelajaran yang rapi, pelaksanaan 
pembelajaran dan evaluasi yang secara kontinu untuk mengetahui perkembangan 
penanaman nilai-nilai karakter. 
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